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Flor de Card
Amb el recent incendi de Sa Punta de
n'Amer s'ha fet evident, una vegada més,
la total indefensió del veí de Sant Llorenç
davant una circumstància més o manco ex-
traordinària.
Primer va ésser el tema de les inunda-
cions, que tanta polseguera va alçar entre
els afectats com indiferència entre els que
li podrien procurar una solució definitiva; i
ara, en ple estiu, l'incendi de Sa Punta de
n'Amer. Esperem que un dia no pegui un
llamp a una casa i provoqui desgràcies irre-
parables, que l'Ajuntament fa anys que té
acordat cobrir tot el casc urbà amb para-
llamps, i no sé quina excusa podria adduir.
I el que és vertaderament deplorable és
jque totes aquestes situacions tenen solu-
cions possibles, almanco per disminuir els
seus efectes, però els poders públics no con-
sideren oportú posar-les en pràctica. ¿Per
què no es construeix la presa reguladora
del torrent? ¿Per què no eixamplen la sorti-
da del pont del Pou Vell i donen un jaç a
l'aigua? ¿Per què no instal·len els para-
llamps? ¿Per què no comencen les gestions
per canalitzar les aigües, que som l'únic po-
ble de la zona que no les hi té?... Si hi ha-
gués tuberies d'aigües netes, amb molt poc
pressupost es podrien instai.lar boques d'in-
cendis a tots els caps-de-cantó...
Són moltes preguntes que sempre tenen
la mateixa resposta: promeses que mai no
es duen a terme. ¿És això el que ens merei-
xem els llorencins?
Bolletí-revista del Card, Centre Cultural
de Sant Llorenç des Cardassar.
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Els articles apareguts en aquesta revista
expressen únicament l'opinió dels seus pro-
pis autors.
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El dia 18 d'agost, en haver dinat, amb
una temperatura que rondava els 402 a l'om-
bra i amb un fort vent de ponent es va
calar foc un 60% del pinar que cobreix Sa
Punta de n'Amer.
Maldament no es pugui descartar que
qualcú aprofitàs l'ocasió per encendre a al-
tres indrets, pareix ésser que l'incendi va co-
mençar vora l'avinguda dels fassers de Sa
Coma, quan un grup d'al.lots jugava amb foc
vora un camp tot just acabat de segar. La
calor i el fort vent escamparen ràpidament
el foc, que va anar avançant cap al pinar de
Sa Punta i aconseguf travessar la carretera
malgrat els inútils esforços dels bombers per
evitar-ho.
L'avió, que s'havia desplaçat a Girona per
ajudar a extinguir els nombrosos incendis de
Catalunya, va arribar quan el foc ja estava
controlat i únicament va descarregar una ve-
gada.
L'arriscada actuació de n'Agustí Rosselló,
que es va aficar dins el pinar amb una pala,
va evitar que s'encengués la franja que, vo-
ra vora la carretera, uneix Cala Millor amb
el lloc on el foc va travessar cap al
pinar.
Per a l'extinció de l'incendi compareixe-
ren camions d'aigua d'alcúdia i Artà, a més
dels bombers de Ciutat, Inca, Santa Margali-
da, Felanitx, Llucmajor i Muro. El personal
de Secona, la Guàrdia Civil, la policia muni-
cipal i una vintena de voluntaris també dona-
ren una mà.
Segons el Secona es varen cremar unes 17
quarterades de pinar, amb devers 4.500 pins.
Josep Cortès
A QUI PERTOQUI
Punta de n'Amer, un dilluns d'agost.
Tot jo era ràbia, odi, impotència davant
un foc carregat de destrucció i de mort.
Aterrat davant l'extermini de tanta vida,
vaig aclucar els ulls pensant: "només és un
somni". Què bonic hagués estat poder des-
pertar d'aquest somni!
Però no, no era un somni. Era un braser
assassí.', sicari de criminals i de corruptes,
sempre a l'aguait, esperant la seva oportu-
nitat; oportunitat d'acabar amb tants d'es-
forços i il·lusions, amb tants de somnis i
utopies, amb tantes lluites fins ara inútils.
A vosaltres, terroristes, que estau hipo-
tecant sense cap escrúpol el futur de les
nostres Illes, a vosaltres us dic que no ho
aconseguireu!
Antoni Sansó
En vista de la ineficàcia de les mesures
adoptades per prevenir i controlar els in-
cendis, el dia 25 d'agost es reuniren a Ca-
la Millor alguns representants de diverses
entitats de la zona: GOB, ACOBALL, Asso-
ciació d'Hotelers i Ajuntament de Son Ser-
vera.
Després d'estudiar la situació acordaren
crear una associació destinada a cobrir
tots els aspectes relacionats amb els incen-
dis de la zona. A més de les entitats es-
mentades oferiran un lloc dins l'associació
a la Societat de Caçadors i a l'Ajuntament
de Sant Llorenç.
Opinions FLOR DE CARD -t- ( l W )
Una de dues, o la filosofia popular reflec-
tida en els refranys està canviant, o els polí-
tics llorencins s'allunyen de cada vegada
més d'allò que durant tant de temps ha mar-
cat en certa manera el comportament de la
gent. Acudits com "canten papers i menten
barbes" o "lo escrit, escrit està", donant a
entendre que "les paraules se les enduu el
vent" però els escrits queden registrats, han
recordat sempre que a l'hora de parlar no hi
emporta mirar tan prim com quan allò que
deim ha de restar plasmat damunt un paper,
i molt més si aquest paper és de diari i, per
tant, la seva difusió prou més ampla. Aques-
ta filosofia popular es veia corroborada pel
fet de que els polítics solien fer morros
quan els oferíem les pàgines de "Flor de
Card" per expressar les seves opinions públi-
cament. Idò bé, sembla que això s'ha acabat.
Tota aquesta introducció ve al cas a rel
de les declaracions que alguns polítics lloren-
cins varen efectuar als periodistes de
"Ultima Hora" amb motiu de l'especial dedi-
cat a les festes de la vila. ¿Com és possible
que el batle, que en tres anys i mig no ha
pres cap iniciativa per solucionar el proble-
ma de les inundacions, s'amolli amb aquesta:
"Pcuia. eA. pióx-ómo año ¿nctoÁAnmo^ en eJL
pHUü.pu.M>to an pn.oye.cto de. con¿>tx.acc¿ón
de. ana. pfiesa ne.Qotodo>io qae. e.v<ite. toi,
¿nandacíones e.n e.t pae.bto. E¿te. u an
pfiobtejna muy ¿eA/to qae. estamos de.c¿d¿do¿
a. tiesotveA". ¿Com pot dir sense empegue-
ir-se als nombrosos afectats que això és un
problema molt seriós que estan disposats a
resoldre? És evident que s'ha perdut el sen-
tit de la vergonya.
N'Ignasi, el flamant president de la Co-
missió de Cultura, no té cap escrúpol en as-
segurar que "Ei Pnejm<io Interinado nat de.
Pintona ha despepitado an gtian ¿nteA.es",
"quan a la inauguració hi havia dues persones
i, segons opinió d'alguns afeccionats, és l'ex-
posició més xereca i mal muntada que s'ha
fet mai a Sant Llorenç, i això que ha costat
devers un quart de milió de pessetes.
Més avall, per acabar d'arrodonir l'entre-
vista, afirma que "Todo aqaeÂ. qae. t<ie.ne.
¿n¿c¿ativa¿> ¿nteAesantes a nívei coita-
fiat, ¿abe. qae. pae.de. contou con la ayada
deJL kyantam¿e.nto. S¿ hay atga¿e.n mafig¿-
nado e.n este. ¿>e.nt¿do to es pon de.c4Si.on
propia. Hay ge.nte. may hesunítica qae. no
qaieAe. pantA.cA.paA. e.n ta fie.atidod deJ,
pae.bio". Supôs que aquesta gent hermètica
deu esser la que no comparteix les mateixes
opinions polítiques o culturals dels que co-
manden, ja que no és cap secret que tots
els qui no qüestionen la seva actuació reben
ajudes, mentres que els considerats "esquer-
rans" pateixen una descarada marginació ini-
ciada en temps de la dictadura i que els po-
lítics "democràtics" no han considerat opor-
tú eliminar.
L'altra perla de T'Especial Sant Llorenç"
l'amollà en Tomeu Pont, president de la Co-
missió d'Urbanisme i Obres. Heus-la-ací: "En
ta co&ta de. Sant Lioie.nç no hay atibani-
zaciones ¿te.gates y, e.n ge.neA.at, toé
e-difaicaciones están bie.n inte.gfiadas at
paisaje.". "AiganoA pnopieJ.anA.0* y coito-
friactofies ha&ta con¿tsiuye.n me.no¿ ptontas
de. tot, qae. podrían". Davant aquestes afir-
macions i donant una volta per Cala Millor,
S'Illot i Sa Coma ¿què es pot dir? ¿Que una
barrera de ciment a primera línia que impe-
deix la vista de la mar a la resta de la urba-
nització no sembla massa integrada en el
paisatge? ¿Que per ventura algú ha cons-
trui't manco pisos dels que li permetrien,
però que n'hi ha molts que han fet tot el
contrari -i no ve del cas donar noms perquè
faríem l'article massa llarg-? ¿Que, en defi-
nitiva, els conceptes d'urbanisme integrat en
el paisatge que té el líder del CDS no coin-
cideixen -ni de molt!- amb els meus?
Una cosa és evident, que qualsevol repre-
sentant del poble es creu amb el dret d'amo-
llar les barbaritats que li venguin en gana
sense parpellejar, i els qui s'atreveixin a
fer-los plet és perquè no participen en la
realitat del poble. Ja ho dèiem abans: s'ha
perdut tot el sentit del pudor, de la vergo-
nya i de l'escàndol.
Josep Cortès
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He los gavilanes líricos
que tanto, tanto lo hirieron,
v si acaso tienes pico
móndale su corteza
de hastío.
Mas si no quieres hacerlo,
me da lo mismo,
¡;uái date tu cielo azul,
que es tan aburrido,
f l rigodón de los astros.
Y tu Infinito,
que yo pediré prestado
el corazón a un amigo.
Un corazón con arroyos
y pinos,




Además, Satanás me quiere mucho
fue compañero m To
en un examen de
lujur ia , y el picaro
buscará a Margarita
-me lo tiene ofrecido-.
Margarita morena,
sobre un fondo de viejos olivos,
con dos trenzas de noche
de estío,
para que yo desgarre
sus muslos limpios.
Y entonces, ¡oh Señor!,
seré tan rico




con que Satán obsequia
a sus buenos amigos.
Licor hecho con llanto
¡Qué más da!
Es lo mismo








La luz se va apagando.
¿Y el aceite divino?
Las olas agonizan.
¿Has querido




¿No llega el dolor nuestro
a tus oídos?
¿No han hecho las blasfemias
Babeles sin ladrillos













Si tu luz va a llegar,






morena en los olivos
con las trenzas de noche
de estío,
que yo sabré encenderle
sus ojos pensativos
con mis besos manchados
de lirios.
Y oiré una tarde ciega
mi ¡Enrique!, ¡Enrique!,
lírico,
mientras todos mis sueños
se llenan de rocío.
Aquí, Señor, te dejo
mi corazón antiguo,
voy a pedir prestado





Robusto, con la gracia
de un joven campesino
que atraviesa de un salto
el río. :
Fe.dvu.co GaicÁja Lógica ( Fueníe Vaque.-
no¿, 1 89&- Granada, / 9 3 6 ) . Poe¿a -L
dn.amatuA.g. Estudia diet, -c {¡¿toao^-ia -i ttz-
tA.eJ> a Gn.ana.da. -i. a UadnÁd, on ie¿¿d¿ dei*
dit / 9 / 9 . A ta Re¿.¿denc¿a de. E¿tu.d¿ant&\
conegué-Juan Ramón Jiménez i. Artíonx'c
Machadoli. e¿ iéu. am-óc de. Satvadoi Vati '.
deJU> ¿eu¿> conde-¿xeb£¿6 Ra^ae/. AtbuAíi.
Joige. GuÁttén ¿ Pedto Satina¿, a fa
ge.neA.ac¿ó deJU> quat¿ -dota' deJL / 927 - caí
ad¿ci¿uA.e. la. ¿iva. obia.
A tia\ií¿ de. ta. ¿e.va amLdtat amb Satva-
doi VatÁ. a qui. de.dA.ui una ocia, conc.gué
Catatu.nya, dej> de.f / 925 on U ie.tac¿cnia
amb eJUí> giu.p¿ de. "M¿iadoi" -i de. "QuadcAKw,
de. Poesía." L dona con¿et.enc¿e4 ¿
te.ciuAU.Ha -cntf-EuZi ¿obie. eJU, poítz¿ du.
ta. piomocÁ.0 de. KoAie.tto-Pdic.e2 , Bta¿
Bone-t, e-tc.
PanM.cA.pa e.n e¿4 a.ctej> de. t'anÁveMofu.
de. ta mont de. Gônaon.a amb una con£eAe.nc¿a
¿obie. "La -imagen poé-ttca. de Vun Lu¿* de
Go'ngoA.a", que con4£c£ue/tx un document -òn-
ponÄant ¿obn.e. ta concepció i. eJL·bon.acÀ.ó
de. ta poesia, d'eJLt mateix.
Ex.ce.pcA.onatme.nt dotat peji a toia
ac¿¿v¿tat at¿¿6.t¿ca a mèo ' de. poe¿¿fcA L
pece4 te.atA.aJLt> ^eÁa. dibuixo* i \ieM>4.on¿
miLki.ca.ti> de. cançons poputau.
Et / 9 3 / (Jundà La BaA^iaca, g^iup de
tiatue. u.n¿veA¿-ita>u. que dÃAÃg*. Eduardo
UqaAteli que IICOAAAA. eJU> pob£e¿ de CoAte.-
tta.
Quan uctata ta gueAAa cJivJJi, eJL /936,
eAa a Granada , on, potdeA. m¿6 peA>iaon¿
pejiAonaJL&hue. peji activitat! pot¿t4.tfüe¿, ¿ou
pn.í¿ L aluAíttat.
La ¿èva obn.a poè^-tca anAAba a ta
pte.YVÌtu.d amb "Canc-coneó", "Romanceio G-òta-
no", "Poema de£ caritè, /ondo" A. "LLanto poi
Ignac-io Sánchez Me.j¿a¿", on ¿i¿.un¿£a
^onjnu Á. eJLejne.nt¿ popuJLoM amb te¿ ad-
qwi¿¿c¿on¿ de. ' tAvant<)uaid¿&me. -i de. ta
poeâ-ca uwfóec. de ta ¿èva ae.neA.acAo.
En ta ¿èva p/ioduccx^o' teatiat , hom pot
con¿4.deAOA. tn.age.d>Le¿ "8oda¿ de Sangle.",
on ¿'amo* ÁJL.te.aítim ¿¿ peA¿e.gu¿t peJt
6atat¿¿me., "VeAma", ¿obie. ta. mateA.nAJt.at
^Amt>tA.ada, ¿ "La ca¿a de. BeA.nan.da A£ba",
cotpídon. Abtaute. deJL tabù de. ta v¿ig¿-
nitat e.n un meax. n.un.at
(Gian Enc¿ctope.d¿a Catatana]
ESTUDIANTE:
Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rologia, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.
Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde. 25, 1°, 1a Palma, 13.
Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C, en Madrid.
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UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA
1976 - SA BARCA TREN-
CADA - CERTA PERFECCIÓ
FORMAL
Sa Barca Trencada, sens
dubte, resultà un campament
d'aquells que no s'obliden. Bas-
ta, ara deu anys després, par-
lar de campaments amb la
gent que el va viure i invaria-
blement surt a la conversa
per un motiu o altre.
De fet no és d'estranyar,
car els monitors que d'alguna
manera portàvem el pes del
campament just acabàvem de
sortir d'aquell primer curs de
Monitors organitzat per l'Esco-
la de l'Esplai amb idees molt Ap^end/ie «¿tjonçart* O. joc.
clares i que, llavors, ens semblaven insupera- molts de mites:
bles, única veritat...
De fet aplicàrem, com millor poguérem,
les passes fonamentals de tota acció educati-
va conscient: preparació-realització-avaluaeió
i ho férem amb voluntat i il·lusió.
Difícilment pot sortir malament un campa-
ment preparat en el transcurs de dos mesos
nit rera nit, i on es discutien i planificaven
fins i tot els detalls més insignificants.
Un campament on nit rera nit es discutien
detalls des d'una perspectiva tan cri'tica que
en unes altres circumstàncies haguera arri-
bat a enfrontaments personals seriosos.
Avui, amb la perspectiva dels anys, hom
pensa que fins i tot s'exagerà una mica, de
fet no és normal que els infants arribin d'un
campament com si vinguessin d'uns exercicis
espirituals: xerrant baixet, volent menjar de
tot i amb forquilla i ganivet...
Però fos errat o encertat haviem aconse-
guit allò que ens havíem proposat: els nins
s'ho havien passat beni'ssim, tots havien ten-
gut el mateix status i a més havíem aconse-
guit incidir directament sobre els hàbits, so-
bre comportament (la faceta més difícil i
inexcrutable de tot acte educatiu).
Del que no érem conscients llavors els mo-
nitors era de l'insospitat pes educatiu que
exerceix l'ambient, que tot l'esforç realitzat
a poc a poc s'aniria disolguent engolit pel
contexte: aixi' els nins s'adonarien de que cal
tornar cridar per fer-se escoltar, de que és
més còmode ocupar el rol familiar que t'as-
signen, que acapares més atenció dels pares
si dius que allò no t'agrada...
De fet, a Sa Barca Trencada caigueren
-És possible fer un campament amb setze
al·lots i aconseguir "ambient" de companye-
risme, joia i aprenentatge;
-Si es vol aconseguir quelcom més que
pernoctar fora de casa, si es vol aconseguir
l'esmentat "ambient" fan falta una grapada
de dies, cal que desapareixi aquesta mena de
psicosi d'arribada i de partida que si fa no
fa ocupa dos dies pel davant i dos pel darre-
ra.
-En un campament és possible educar, és
possible canviar d'actituds.
-I tocàrem amb les mans allò que suposà-
vem: la importància de la preparació dels pe-
tits moments, del previ acord entre els moni-
tors, de la importància del que aquests invo-
luntàriament emanen, davant els nins, com a
conjunt, com a equip...
Ara mateix, assegut a una camilla i amb
un bergant que cada dos per tres pretén
interrompre el fil del pensament parlant-me
de "decenas i centenas" i que en aquell cam-
pament era una coseta com un cap d'agulla
que creixia en el ventre de sa mare sense
que ella encara ho sabés, se'm planteja un in-
terrogant que adesiara es fa present: val la
pena? Es rendable?
Es evident que un campament sempre és
una "nova experiència" pels nins, és evident
que d'aqueixa experiència sempre "queda co-
sa", positiva o negativa...
Però...
¿És sempre millor, més "real", aqueixa
"experiència" que el que hauria après a case-
va?
A la llarga, totes aquelles hores de prepa-
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Són interrogants que apas-
sionen. (Òbviament són inter-
rogants que no es plantegen
altres instàncies educatives.
Potser parlant parlant arribarí-
em a les tesis de Illich, Rei-
ner... cosa que defuig comple-
tament de la intenció de l'ar-
ticle).
Sa Barca Trencada és avui
una bella experiència, una fita
personal. Un campament d'una
perfecció formal, tal vegada,
no del tot desitjable. És el
campament de Sa Barca Tren-
cada.
Guillem Pont
La "gieáca" dUAi-Q-ida, un deÂA
Sa BafLca. Tne.nca.da..
compone.n¿¿> ^onajntLYitaJLd a
En aquest raconet podem passar un parenostre perquè enguany no hi hagi cap torren-
tada, que amb ses mesures que ha pres s'Ajuntament estam amb sa mateixa situació




Poderoses, les roques, s'enfronten a les
brutals embranzides de la fúria del mar.
El vel de la lluna cobreix el paisatge
d'una misteriosa blancor, quan la lassitud
d'unes petjades es deixa sentir damunt la sorra.
 ;
D'entre el renou de les ones sembla sorgir
de les profunditats una melodia (notes
melangioses van escampant-se per la platja).
Un temps s'hagués posat a pensar en la tristor
d'alguna sirena; s'hagués imaginat els seus-
cabells de seda; la seva cara, on els
llavis i els ulls, tremolosos, reflectien
una desconeguda angoixa; els pits sempre humits.
i les verdes escates de la seva coa!
El mar, lentament, esbossava una altra cançó,
però ara la tempesta esclata també en el cel
apaivagant les primeres tonades del nou càntic.
Recorda els seus somnis d'infant: llàgrimes
i gotes de pluja van escolant-se sense pressa
pel seu rostre arruat. "Hauré canviat tant?"
Vent, pluja, fred: se'n va. Mai fou trista la vida.
Jaume Calmés
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
BANESTO
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"Vademécum d'es Polftic Local" (IV)
Si és sa primera vegada que te presentes a unes eleccions no t'has de
cansar de repetir que dins La Sala hi manquen cares noves que no s'ha-
gin embrutat mai ses mans amb política, que es que hi ha ja estan mas-
sa vists.
Si, al contrari, fa anys que hi rossegues es cul, amb un to de perdonavi-
des no hi està de més es fer sebre an es de sa rotlada que "el dimoni
sap més per vell que per dimoni", i que aquests bergantells sols no sa-
ben quants fan dos i dos.
(És una gentilesa de PROPOLOSA)
Si no fos perquè és sabut que no m'agrada xerrar gruixat, ara podria
posar sa carretada de flastomies que molts d'espectadors amollaren
contra es propietaris d'es dos únics cotxos que feien nosa a ses corre-
gudes d'es dia de Sant Llorenç.
I és que en Busco i en Falera no pogueren trobar cap altre lloc que
no fos sa costa d'es Carrer Major per aparcar, i no tengueren collons
de llevar-los en tot es temps!
mr
Continuant amb so tradicional costum de tomar tota sa verdesca de la
vila, ara que venien ses festes han aprofitat per tallar arran de terra
s'heura que fa devers deu anys va sembrar s'anterior rector a ses pa-
rets de l'església.
Ja tenim, per tant, una altra víctima per afegir an es pins de s'Escola
Nova, ses mimoses de darrera La Sala, ets oms d'es Lloc Sagrat...
A s'hora d'escriure aquestes retxes encara no havien arrabassat sa pal-
mera, però no passeu ànsia, que tot arribarà.
Perquè sa nau de la vila no navegas a la deriva, mentres en Busco
disfrutava d'unes merescudes vacacions va agafar es timó d'es poble
n'Antoni Ordines, s'altre independent de La Sala.
Males llengües diven que en Falera i en Coll no volgueren sebre res
per por de sa barrumbada que va moure en Biel d'es Cosmos per lo
d'es "Bier Garten", però jo crec que ho varen fer per deixar tastar sa
mel d'es poder a un altre d'es seus.
¿I què no és guapo, això?
I, ara que en parlam, no crec de cap manera que sigui ver que en Bus-
co hagi acceptat dobbers d'en Biel per deixar-lo obrir, perquè si algun
hoteler de la zona se'n temés se podria enfadar, i és sabut que es bat-
le, amb segons qui, no va de berbes.
-Mirando, Mirando!
-Què mana, missenyor Predicando?
-¿Per què damunt sa revista "Sovint" t'esqueixares ses vestidures
en sentir-me dir que tenies simpaties per Aliança Popular i que,
per tant, eres confrare ideològic d'en Falera, quan tothom sap
que sa raó me vessava per damunt es cap?
-¿I com no me les havia d'esqueixar si un malanat que només té
una trona me volia fer es comptes a jo, que en teñe tres o qua-
tre per predicar? Saps si fos don Martín Tacón, veuries...!
-Per l'amor de Déu, fiet dolç estimat d'es meu cor, no t'has
d'enrabiar tant que et sortirà una buranya en es ventrei!
Es democratacristians ¿se presentaran amb en Falera? Es carrioners ¿se presentaran
amb el PSOE? Es regionalistes de dretes ¿se presentaran amb en Tomeu Carbó? ¿Con
tinuaran els mateixos regidors? ¿Qui serà es nou batle?
Facin joc, senyors! S'admeten messions.
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PRODUCTES MALLORQUINS
A LA CORT REIAL (I)
per Ramon Rosselló
Els nostres Reis, tant els privatius del
Regne de Mallorca com després de la unió a
la confederació catalano-aragonesa, sovint
enviaven a demanar productes mallorquins.
A un altre article ja vaig dir que els anys
1338-41 sortiren de Mallorca ulls de palma
per la processó dels Rams.
L'any 1463, el procurador reial de Mallor-
ca anotava: "ítem vot e. mana. to ¿U. ¿e.-
nyoA (RexJ que. peA eJtt dut pnocuAadon
ne.yat de. £e¿ e. ab to pnúmeA pa¿¿atge. Li
&Àjan ttiemeAeA tneA caAAe.gu.e¿ de. cesia
gioga peA a obAon aníoixeó e. candeJLeA
-peA a ¿>eAve.y de. &a Cont e.n ta quat com
¿afa ne. ka faztuAa. A-tx-t mateÀx mane. Li
¿,-ie.n tnejneAot, doce.nti> ^ofunatgeÁ, v¿nt e.
¿>¿nch peAeJUtA de. capón*, quatte. geAne¿
d'oti, cfeu LLiuAeA de. canyztta, v¿nt
tLLuAe¿ de. peJone., do& tLiuAe¿ de. QÍAO-
$ta, quatAe. LLiuAU de. ai.nae.btLe., quatte.
QeAAU d'oLive¿ e. ana nova. de. ¿acne.".
També anota que si 3oan Francesc, espicier
reial, que va a Valencia per comprar medici-
nes, si no en troba i ve a Mallorca, que li
sien bestrets 40 florins per comprar les me-
dicines. De fet el procurador reial comprà
per trametre al Rei aquestes coses: 13 pa-
rells de gallines que costaren 4 lliures i 18
sous; diversos formatges rodons i fogasses
de la terra a raó de 6 sous el quintar; 4 ger-
res d'olives costaren 18 sous i 8 diners; una
rova i 8 unces de sucre a raó de 8 sous la
lliura; 10 lliures de canyella a raó de 15
sous la lliura; 4 lliures de gingebre a raó de
6 sous la lliura; 20 lliures de pebre a raó de
7 sous la lliura; 2 lliures de girofla a raó
d'una lliura i 4 sous la lliura; 64 quartans i
mig d'oli a raó de 3 sous i 4 diners el quar-
ta. Tot això i altres despeses de traginar co£
ta 153 lliures, 16 sous i 11 diners. (ARM RP
3.565 f. 15)
El 1446, el procurador reial pagà 3 lliu-
res, un sou i 4 diners al mestre fuster de les
obres reials "deópeóeó en $eA dueá aab¿e¿>
de. nou. peA metAa ceAt& pagaos to& quoLd
to dit te.ae.nt aponta at ¿>e,nyon Ret/" .D'al-
tra banda foren donades 21 lliures a Barto-
meu Poll "peA ¿¿ó poAe.Ltí> de. paao& que.
Li compAa a ofa¿ e. ¿eAve.y deJt ¿>e.nyon Ret/,
a Aaó de. lli LiuAe¿ to poAeJit". Aleshores
el rei -Alfons- residia a Nàpols. (RP 3.530 f.
46v, RP 3.532 f. 73).
Quatre anys abans el procurador reial de
Mallorca pagà 69 lliures, 14 sous i 8 diners
a Bernat Piquer, candeler, pel valor de 336
lliures i 3 unces de cera- blanca obrada per
trametre a la Reina, a Barcelona, per la fes-
ta de Nostra Dona de febrer (la Candelera),
a raó de 3 sous i 10 diners la lliura. (RP
3.527 f. 78v)
El 1446, el procurador reial pagava a Bar-
tomeu Saragossa el preu de 13 lliures de tà-
peres a raó de 2 sous i 6 diners la lliura,
per trametre a la Reina, a Barcelona. D'al-
tra banda, 9 almuds d'olives a raó d'un sou i
2 diners Talmud. (RP 3.532 f. 73v-74)
El 1438 el procurador reial va adquirir
dos quintars de composta per enviar als Re-
is, a raó d'un sou i 2 diners la lliura i també
pagà cistelles i salseros per posar-hi la com-
posta. El 1441 foren donades 19 lliures, 8
sous i 8 diners a Nicolau Piquer, apotecari,
per 3 quintars i 66 lliures i dues unces de
composta, a raó de 12 diners la lliura. (RP
3.527 f. 78)
Els formatges rodons de Llucmajor gau-
dien de molta anomenada. Al llarg del segle
XV trobam moltes anotacions de diverses
partides de formatges que sortiren de Ma-
llorca per anar a parar a la Cort Reial. El
1406 foren adquirides 50 fogasses de format-
ge que pesaren 3 roves i 20 lliures i mitja, i
foren pagats a raó de 6 lliures el quintar;
l'any següent foren comprades 300 peces de
formatges rodons de Llucmajor a raó de 5
lliures "aní> ab aLtne¿" el quintar. (RP
3.500 f. 72v, 75); el 1438 foren comprats 4
quintars de formatges per trametre al Rei,
^a raó de 7 lliures i 10 sous el quintar; el
1446 foren comprats 5 quintars i una lliura
de formatges per al Rei, i 4 quintars i 87
lliures per la Reina. (RP 3.532 f. 73); el
1461, el procurador reial pagava 7 lliures a
Joan Arnau, mercader, "peA to ptie.u. de.
quatne. quA.ntaA& de. ^ofunatge^ ¿atatA to¿
qaatí> Li he. complot* a nahó de. l ttiuAa
X I/ ¿ooó peA canchan quintan a opi, e. peA
&eAve.y de. ta nau ape.ttada de. Ca&te.ttamoA
ta qmat ¿4 deJi •òe.nyoA Re.y", més quatre
bótes de vi vermell i deu bocs vius. (RP
3.563 f. 90)
(ContinuaAa)
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Després d'haver llegit als diaris di-
verses manifestacions dels polítics
llorencins assegurant que a sa Co-
ma s'estan creant les bases per a
captar un turisme de classe mitja
alta, m'hi he volgut atracar per
realitzar un reportatge fotogràfic
de la que s'espera que sigui la
zona que farà entrar més riquesa
al poble.
Les fotografies parlen per elles
mateixes: en aquesta pàgina, a
dalt a la dreta, la plaça de davant
el "Vergonya"; abaix, a l'esquerra,
el carrer que uneix aquesta plaça
amb el carrer principal; a la dre-
ta, el carrer principal, paral·lel a
la mar.
A l'altra pàgina les tuberies da-
munt la platja no presagien res de bo. Entreteniu-vos,
si voleu fer una prova, a gratar un poc damunt l'arena,
arran de l'aigua i tendreu ocasió d'ensumar uns per-
fums que no són precisament de lo més agradosos per
a l'oliat.
La fotografia d'enmig mostra com l'experiència de Ca-
la Millor no ha servit de res a l'hora de planificar una
zona costera més apropada als conceptes d'urbanisme
que es tenen avui en dia als paisos "civilitzats".





















compostes. Mostren la realitat tal com és, una realitat
que cal canviar urgentment si volem aquest turisme de
qualitat que tant necessitam. A la gent no li agrada
passejar p'enmig de la porqueria i vol zones verdes per
descansar i espaiar la vista. Vol platges netes i sense
contaminar. No esperem que es cansi i vagi a cercar
l'esplai a altres indrets.
Josep Cortès
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Diversos estiuejants de la platja
î'Illot han sofert en les darreres
nanes infeccions gastrointestinals
mor del mal estat sanitari de les
ies de la platja. La causa d'aques-
infeccions es troba en les pèrdues
gües residuals que sofreixen els
ssaris submarins de la zona de Sa
na.
ïurant les darreres setmanes la
:ja de S'Illot ha registrat un greu
:és de degradació tradui't en olors
entès, sobretot durant els dies en
els corrents marins retornen a la
:ja l'aigua contaminada procedent
les fuites dels emissaris de la zo-
de Sa Coma."
(Diari de Mallorca, 19-VIII-86)
"Sa Coma està creixent notable-
ment i ho està fent de manera molt
positiva. A l'ajuntament estam con-
vençuts que aquest creixement reva-
loritzarà tota la badia i estam dispo-
sats a recolzar-lo en base a una in-
fraestructura en equipaments i ser-
veis adequats".
( Bartomeu Brunet a "Ultima Hora"
8-8-86)
"En l'actualitat no hi ha problemes
per a construir. Hi ha propietaris i
constructors que fins i tot construei-
xen més poques plantes de les que po-
drien".
(Bartomeu Pont a "Ultima Hora"
8-8-86)
"En general les edificacions de la
na costera de Sant Llorenç estan
n integrades en el paisatge".
(Bartomeu Pont a "Ultima Hora"
8-8-86)
Es valoraren les característiques
ibientals i paisatgístiques, l'orienta-
), l'estil arquitectònic, els espais
rds i, en definitiva, tot allò que
as a favor d'n desenvolupament de
idea en base a unes premises de
alitat, confort, elegància i respec-
a l'entorn".
Oaume Moll a "Ultima Hora"
8-8-86)
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POLICIA ESPECIAL
Ens han notificat els nostres correspon-
sals a la zona costera que la Policia Espe-
cial conjunta Son Servera-Sant Llorenç o
Sant Llorenç-Son Servera -com volgueu- han
decidit prendre cadascú pel seu vent.
Culmina d'aquesta manera el procés d'en-
frontaments i desqualificacions personals que
havien tengut pràcticament des de la seva
creació i que havia estat la tònica que
més els havia caracteritzat.
Esperem que d'ara en endavant se sàpi-
guen organitzar millor i justifiquin adequada-
ment els milions que ens hi gastam.
FOC
Aquesta vegada li ha tocat a Sa Punta de
n'Amer. Cada any per aquestes dates, degut
a la sèquia i a les altes temperatures es pro-
dueixen bastants d'incendis. Ara en el cas
de Sa Punta fa pensar si podria ésser inten-
cionat (Més informació a la pàgina 3).
FESTES .
Com és habitual en el mes d'agost ens
trobam davant les festes de Sant Llorenç. A-
questes, a diferència dels altres anys, co-
mençaren el dijous dia 7 d'agost. Els actes
foren els habituals: corregudes de cavalls,
agrupacions de balls, recitals, jocs infan-
tils... tot això contrubui' a animar la festa.
Hem de fer notar que enguany no hi va
haver traca final, amb la desil·lusió dels
assistents.
Volem fer constar la nostra enèrgica pro-
testa per l'exposició del III Certamen Inter-
nacional de Pintura. És denigrant que els
quadres estassin col·locats d'una manera tan
incorrecta i a un lloc inadequat. Demana -
"ríem als organitzadors que mentres no ten-
guin una sala d'exposicions, s'abstenguessin
de convocar concursos, i, sobretot, certà-
mens internacionals.
BALLS POPULARS
Continuant amb el costum -que ja comen-
ça a ésser tradicional- de portar al poble
algun dels grups que participen a la Mostra
Internacional de Folklore que anualment se
celebra a Sóller, el dia 21 d'agost l'Escola
Card va dur els representants de León i Ir-
landa.
El nombrós públic assistent va fer palesa,
una vegada més, l'acceptació que aquestes
manifestacions populars tenen a Sant Llo-
renç, acceptació que no s'esdevé a gaire in-
drets de l'illa.
NAIXAMENTS
Francisco Palomo Pascual neix a Sant Llo-
renç el dia 4 de juliol. ÉS fill d'Enrique i
Isabel. Salut!
Manuel Rama Calmés neix a Son Garrió
dia 5 de juliol i és fill de Manuel i Antònia.
Enhorabona!
Bettina Isabel Kuhner neix a S'Illot dia 6
d'agost. Filla d'Eric i Elisabeth. Salut!
Maribel Massanet Puigròs neix a Sant Llo-
renç el dia 11 d'agost. Filla d'en Pedro i n'I-
sabel. Salut!
Antonio Soler Ballester neix a Sant Llo
renç dia 24 d'agost. És fill d'en Nofre i na
Joana Maria. Enhorabona!
Mario Marcos Felguera neix a sa Coma
dia 22 d'agost. Fill de Vicente i Antònia.
Salut!
DEFUNCIONS
Joana Fullana Femenias mor a Sant Llo-
renç el dia 6 de juliol. Era casada i tenia 69
anys. Al Cel sia.
AHORA en
SA COMA
( Municipio San Lorenzo )
C/. Ses Atzeroles s/n.Tel. 571151
Incorporamos una nueva Sucursal para su mejor Servicio.
Donde a partir del Lunes 4 de Agosto efectuamos toda
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Guillem Nadal Vidal mor dia 11 de juliol
a Sant Llorenç. Era casat i tenia 32 anys.
Descansi en pau.
Magdalena Planisi Calmés mor a Son Car-
rió dia 23 de juliol als 89 anys d'edat. Era
viuda. Al Cel sia.
Margalida Riera Riera mor a Sant Llo-
renç dia 27 de juliol. Era casada i tenia 82
anys. Que la vegem en el Cel.
Guillem Nadal Riera mor dia 29 de juliol
a Sant Llorenç. Era casat i tenia 32 anys.
Descansi en pau.
Margalida Mari' Clapés mor a Son Garrió
dia 15 d'agost als 82 anys. Era viuda. Des-
cansi en pau.
Bartomeu Riera Santandreu mor a Sant
.Llorenç dia 22 d'agost. Era casat i tenia 62
anys. Descansi en pau.
NOCES
En Daniel Bayona Antón i n'Antònia Do-
menge Comila es casen a Sant Llorenç dia
25 de juliol. Enhorabona!
Bartomeu Alzina Sansó i Margalida Rosa
Soler Salas feren l'esclafit el dia 26 de ju-
liol a Sant Llorenç. Salut!
Gabriel Estelrich Bauza i Manuela Mon-
roig Martínez es casaren el dia 2 d'agost a
Sant Llorenç. Enhorabona!
Maria Galmés i Antònia Servera
EL TEMPS
Des d'es mes d'abril no vos he donat in-
formació de cap casta, però no ha estat
perquè no hi pensas sinó perquè es temps
ha estat molt calmat.
Tenim que d'es primer de maig an es 27
d'agost ha plogut 4 vegades: dia 29 de
maig, 4'5 l/m2; dia 5 de juny quatre go-
tes; dia 13 de juliol quatre gotes més; dia
14 IV5 l/m2 i dia 4 d'agost altres quatre
gotes que sols no llevaren sa pols.
Fins aquí això és ben normal, però aler-
ta!, que a partir d'ara s'ha posat de moda
sa^'gota freda" -que abans li deien un fi-
bló- i té es seus moments més vitencs
entre es mesos d'agost a novembre. Recor-
dau lo que sol passar en es nostro poble
cada vegada que se donen aquests casos. A£
xi' que és ben hora de mirar si sa clavegue-
ra de sa gasolinera i es torrent de Ca n'A-
gustí estan nets. Pensem que és abans de
venir sa torrentada que mos hem de prepa-
rar. No és que vulgui dir amb això que hi
tornarà haver inundacions, ni de molt!,
sinó que si n'hi ha d'haver serà dins es
tres mesos que mos arriben.
Ara, per gentilesa d'es Centre Zonal de
Meteorologia de Ciutat, que m'ha enviat
un resum anual vos diré que l'any 1985 en
es lloc que va ploure més de Mallorca va
ésser a Son Torrella (terme de Lluc) i hi
varen caure 1720 litres. Allà on va ploure
més poc fou a Cala Figuera, amb 251'8 li-
tres. Es lloc més fred va esser Escorca,
amb -8'29C, seguit de Son Torrella i Mana-
cor (-7°) i Son Sant 3oan (-6°).
sa temperatura màxima la tengué Inca,
amb 40°, seguit de Muro, amb 39° i Mana-
cor, amb 389.
En es pobles veïnats va ploure, a Son
Servera 596 litres, a Cala Millor 693, a
Manacor 524 i a Artà 1105.
Xesc Umbert
Al bosc,
mirauprím amb el foc
Un pi d'un pam de soca ha hagut de menester vint anys per créixer. Tols voldríem que Mallorca
fos plena d'arbres, però els pins que són els que més hi abunden són, ¡ustament, els més bons de
cremar. Si sou dins un bosc, de pins o d'alzines, no encengueu mai foc, encara que vos penseu que
el podreu controlar. Anau alerta amb el mistos i amb tol allò que pot provocar un incendi forestal.
Pensou que el vent ¡uga a favor del foc i canvia ràpidament i, recordou que un arbre que ha hagut
de menester vint anys per créixer, per un segon d'inconsciència pot desaparèixer.
Amb el foc, hem d« mirar prim.
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A tots els meus companys, afiliats a l'As-
sociació de la tercera edat d'aquesta vila
de Sant Llorenç.
El dia d'avui, 10 d'agost de 1986, a més
de recordar-nos la celebració de les nostres
familiars Festes Patronals, té per a nosal-
tres una altra commemoració entranyable:
el primer aniversari de la inauguració oficial
del nostre centre de la tercera edat. Aques-
ta circumstància ens indueix a la revisió de
la nostra conducta, al compromís de planifi-
car noves metes i a la tasca d'infondre en
l'ànim de tots els nostres afiliats condicions
propícies que ens duguin a aconseguir un am-
bient de cordialitat i confiança mútua, im-
prescindibles per a una convivència fraternal
i que diluesquin sense estridències i suau-
ment les diferències que puguin existir, cer-
cant sempre allò que ens uneix i detestant
allò que ens separa.
Estic convençut que el nostre projecte no
és fàcil de realitzar. Som molts els qui vol-
dríem que tot succeís d'acord amb la nostra
pròpia òptica o interès personal. Sabem per
dolorosa experiència que poden sorgir anoma-
lies degudes moltes vegades a arbitrarietats
de difícil justificació, mogudes per un afany
de recusables protagonismes, circumstància
que ens duu a optar per una societat ben dis-
posada i d'acord amb l'articulat dels nostres
Estatuts, dins un ambient on imperi la racio-
nalitat.
Per desgràcia no comptam amb cap remei
/nàgic, ni amb cap drecera que meni ràpida-
ment a aquesta situació ideal, però mentre
s'intenti de bona fe trobar el bon camí, un
poc d'amabilitat, un poc de comprensió i un
altre poc de paciència, vendrien bé per co-
mençar des d'ara a estimar-nos no dic com
a germans, però sí com a gent amb la qual
ens hem compromès a recórrer junts el dar-
rer bocí de la nostra vida.
Esperant una resposta, per part vostra,
adequada i pròpia de gent madura i assenya-
da, aprofit l'ocasió per a desitjar-vos de tot
cor a tots i a cada un de vosaltres unes bo-
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CARDASSAR 86-87
Entrenador: Bernat Gelabert
Porters: Vives (Badia) i Fullana (Alameda).
Defenses: Soler, Femenias, Calmés, Frau (Fe
lanitx), Estelrich, Sastre (Petra) i els juve-
nils Jesús Martínez i Jaume Amer.
Mitjos: Nadal, X. Rosselló, Munar (Felanitx),
A. Santandreu, Roig, M. Rosselló, Gela-
bert i Nieto (Port de Manacor).
Davanters: Cànoves, Pascual, Sureda (Olím-
pic), Pomar (Alameda), Montserrat Rosse-
lló (Montuiri) i Mondéjar (Escolar).
A més de l'entrenador, causen baixa: Mas-
sanet, Agustí, Calmés (Miquelet), Lluís, Pi-




Vicepresidents: Joan Riera i Jaume Puigròs.
Tresorer: Bartomeu Domenge.
Secretari: Josep Ferragut.
Comissió Esportiva: Jeroni Miquel, G. Abra-
ham i Sebastià Miquel.
Vocals: Antoni Xamena, Jaume Santandreu,
Miquel Rosselló, Pedro Sánchez, Bartomeu
Domenge, Jaume Caldentey i Àngel Carrete-
ro.
Fins ara el Cardassar ha disputat tres par-
tits de preparació. El primer, durant les fes-
tes patronals de Sant Llorenç, contra l'Esco-
lar. Resultat, Cardassar 1, Escolar 1 (gua-
nyador per penalts).
En el torneig Capdepera-Cala Rajada ha
disputat els següents partits:
Manacor 5, Cardassar O
Escolar 2, Cardassar O
El rendiment de l'equip no s'ha de valorar
com a negatiu, sobretot si tenim en compte
que aquests tres partits han estat jugats con-




Porters: Joan Llinàs i Bartomeu Perelló
Defenses: Pere Mas, Esteve Sancho, Jordi
Mi Miquel i Joan Mascaró.
Mitjos: Bartomeu Gayà, Pere Santandreu,
Jordi Brunet i Guillem Gayà.
Davanters: Andreu Melis, Bartomeu Gayà,
Miquel Sancho i Jaume Riera.
INFANTILS
Entrenador: J.oan Francesc Raya.
A hores de redactar aquestes línies la planti-
lla dels infantils no estava al complet.
JUVENILS
Entrenador: Miquel Galmés
Porters: Mateu Riera i Gabriel Garau
Defenses: Gaspar Mesquida, Jaume Nadal,
Àngel Carretero, Pere Santandreu, Mateu
Gayà i Joan Riera.
Mitjos: Tomeu Santandreu, Pere Caldentey,
Marti' Rosselló, Joan Sancho i Rafel Sure-
da.
Davanters: Jaume Domenge, Mateu Nicolau,
Manolo Ferrera, Antoni Gelabert, Pere
Bonet i Mateu Rigo.
Sort tant als grans com als petits i a es-
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SOBRE ELS NOMS D'ALGUNS
NÚVOLS DE SANTANYÍ
per Cosme Aguiló
Un dels aspectes de la nostra cultura po-
pular que no ha merescut gaire atenció per
part dels investigadors moderns és el dels
noms dels núvols. Sense caure en l'error, es
pot afirmar que la memòria col·lectiva dels
mallorquins no conserva sinó sols una part
ínfima dels amplis coneixements meteorolò-
gics que fa unes poques dècades encara pos-
seià, com a resultat d'experiències acumula-
des segle rera segle i trameses de generació
en generació. Avui per avui poquíssima gent
deu estar capacitada per a identificar els ni-
guls dels quals parlaré. Hem perdut l'hàbit
d'observar el cel i d'atalaiar l'horitzó. La
predicció del temps ens és servida dins la
sala d'estarà través de les cadenes de televi-
sió. Sense el màgic aparell ens trobam des-
emparats.
Antany, les fórmules de pronosticació del
temps eren fixades dins la memòria amb el
joc del llenguatge, mitjançant la rima. Aixi'
es deia de l'Arc de Sant Marti': "S¿ Aurt eJt
matí, pot¿ UCA it teju corn-ó; -6-t &urt eÂ.
capvespre., demà faraud fiesta". O també:
"Bona gelada, bona. diada.". Els niguls eren
observats amb molt esment. Si apareixien
encreuats pronosticaven la pluja. El dictat
diu que "boira que. pastura, aigua ¿e.guna"
i "eA ceJL taveÂlat, dins quatre, dies la.
terra ha banyat". Qui volia defugir el mar-
ge d'error assegurava: "eÂ. ceJL tave£lat,
e.n u tres dies és íix.ut o banyat".
Els núvols que coronaven els cims d'algu-
nes muntanyes concretes eren símbols ine-
quívocs de la pluja imminent:
Sant Salvador dau. es capell
i E¿ Castell dau. &a gorra,
qui. té come-o ja pot correr
o ¿e banyarà &a pe.ll.
Un dels nuvolats, amb nom propi, més co-
neguts de Santanyí és l'anomenat en Jordà.
És de color honest, grisenc i fosc. Apareix
sobre Cabrera. De vegades allargassat sobre
l'illa, ample d'abaix, en forma de mata. De
vegades es congria apilotat i alt i amb aglo-
meracions secundàries. El mariner que el
veu s'afanya per entrar a port. L'aigua cau
a trempons:
En Jordà domant CabreAa
ha Aortit molt ^urió&,
trons i llamp* de. do A e.n do&
i. aigo que. desespeAa.
Jo visc amb una' quimera
que. avui o demà plourà
peAque. he. afinat en Jordà
cama aqui i cama olla
eÁxancat damunt CabreAa.
També són molt populars els Al·lots de
Calonge (o els Al·lots Calongins, més rara-
ment). Deven correspondre als que a molts
de llocs en diuen els Fadrins de Santanyí. A-
quí els veim a la part de tramuntana o gre-
gal. Són apilotats, blancs i negrosos alhora.
Dels Al·lots de Calonge es diu que "¿egu/t/t
¿e.gu¿t pj.Kote.ae.n".
També molt famós, però menys conegut,
és en Paratjal, que surt pel costat de mes-
tral. Si en Paratjal i en Jordà es topen, pot
ésser ferest. Regalen molta d'aigua i quasi
sempre vent.
També s'anomena en Botilla, però s'ha
oblidat la seva carta d'identitat. Potser era
anomenat així per l'aigua que portava. Una
cosa semblant podríem dir d'en Cerreta, que
apareixia per la part de migjorn. El seu nom
ens fa pensar en la seva forma, o potser
també en l'aigua que llançava.
La Vinya de Sant Martí és un altre nuvo-
lat plover. Es diu que en vint-i-quatre hores
té el rai'm madur, és a dir, plou.
També hom parla de la Ciutat de Troia,
una boira pioverà que sortia per la tramun-
tana:
Sa tramuntana coM.e.aa
de. ' veA. d'anan a qualque, lloc,
po&ejn-mo¿> aba-cx d'eá ¿oc
que. <L& llíbeÂg ja tonna neg/ie.
Tot això no són més que escapolons d'un
ric patrimoni onomàstic que estam a punt
de perdre del tot. Faig una crida als qui sen-
tin interés i curiositat pel tema, animant-
los a recollir tot el que puguin. Potser es
podria realitzar un corpus baleàric de noms
de núvols. El tema promet ésser força apas-
sionant.
Santanyí, gener del 86
"Aqu&ó-t afit^cle. de. cultura populan e¿fa
patA.ocA.nat peA la Con¿e.lJteA¿a de. Cultu-
ra deJL Govern Bale.arf ¿ ha e¿tat gestio-
nat a travú de. l'A¿>¿ocAjac¿ó de. la Prm-
¿>a forana de. Mallorca".
Si lleu. FLOR DE CARD -18- (158)
MOTS ENCREUATS
7 8 910 HORITZONTALS.- l.-Nota musical. 2.-Acció de calar les xarxes.3.-Petita part d'una cosa de diferent color que el dominant. Vo-
cal. 4.-Almoines. 5.-Riu artificial. Que té algun dels òrgans de lo-
comoció esguerat o malalt de manera que camina amb irregula-
ritat .perceptible. 6.-Nom de dona. al rev.códol. Nom de lletra.
7.-Donar asil. Si'mbol de l'oxigen. 8.-Encès d'ira. 9.-Vocal. Pro-
nom. 10.-A1 rev. si'mbol del titani.
VERTICALS.- l.-Nom de lletra. 2.- Una de les grosses venes per
les quals, en els vertebrats que respiren aire, la sang torna a l'au-
rícula dreta del cor. 3.-Persona toixa. k.-De preu elevat. Violenta
irritació contra algú. 5.-Que té facilitat. Nota musical. Símbol
del iode. 6.-Provett d'ales. Alumne d'una escola militar. 7.-Nom
de lletra. Posses en presència dues o més persones que fan afir-
macions contràries per treure la veritat d'un fet. 8.-Partïcula
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ENDEVINALLA
Té coll i no té cap;
té boca i no té dents;
té braçons i no té mans;
té ventre i no té budells;
té'cul ino té forat.
Dins aquest envitricoll
de lletres hi trobareu
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Varis FLOR DE CARD -19- (159)
COMUNITAT AUTÒNOMA
El gabinet de premsa de la
Comunitat Autònoma de les
Illes Balears ens tramet la se-
güent nota informativa:
"El Consell de Govern de la
Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, reunit dia 24 de
juliol, en sessió ordinària, la
darrera abans de les
vacacions, aprovà el projecte
d'obra del centre sanitari de
Sant Llorenç des Cardassar,
de conformitat amb el conve-
ni signat amb la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social.
L'import del projecte d'obra
és de 20.609.563 Pts. El con-
veni contempla la financiació
de 8.000.000 de ptes."
CONSELL INSULAR
En el Pla d'Obres i Serveis
per a 1986 del Consell Insular
de Mallorca hi ha dues parti-
des que afecten a la nostra vi-
la. Són aquestes:





* Solar i crear aigües plu-
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
Direcció General del Medi Ambient
2* Campaña de protección del litoral balear
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SA PUNTA. VERDA
A dir ver, no em va sorprendre gens ni
mica. Havia de passar prest o tard, intencio-
nat o casual... No era, no és, possible que
en el nostre terme municipal hi hagués un
reconet com Sa Punta de n'Amer. No era,
no és, possible que, precisament el nostre
terme municipal fos dipositari del sivinar
més important de Mallorca.
Els nins sembrant pins vora el castell, la
lluita per aconseguir denominació de "zona
protegida" són belles anècdotes però no res
més.
En el fons, el conjunt dels humans que ha-
bitam aquest territori "passa" de Sa Punta i
"passa" de foc a les muntanyes... sempre i
quan no arribi als seus interessos.
Diuen que cada poble té el que es mereix
i nosaltres, els llorencins d'avui no ens me-
reixíem una Punta de n'Amer sense cremar;
no cal cercar els piròmans, tots en som una
mica culpables. No tenim visió de fu tu r ni
consciència de poble. No tenim una necessi-
tat vital per arribar-hi, i al "poder econò-
mic" li interessa tenir-nos individualitzats i
confusos, així som més bons de manejar.
Amb el temps fins i tot potser ens facin
creure que era "convenient" que es cremas
el bosc i que el ciment besi la mar que ja
comença a ésser perillosa, fins i tot per ba-
nyar-s'hi.
Qui sap!
Devia ésser aquest pessimisme eixorc que
m'envaeix que, davant la noticia "Sa Punta
s'ha pegat foc", em féu somriure amarga-
ment i pensar en els arbres just cremats,
amb l'esforç que comporta sembrar, fer créi-
xer i netejar de cuques un pi!
Certament, com assenyala Massacrier a
"Tornem a viure" cal haver sembrat l'arbre,
veure'l créixer i trocejar la llenya per valo-
rar l'escalfor de la flama.
Guillem Pont
